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旅行者数（万人) 伸率（％) 収入（億リンギット) 伸率（％)
1998 556 −10.5 86 −34.2
1999 793 42.6 123 43.0
2000 1,022 28.9 173 40.7
2001 1,278 25.0 242 39.9
2002 1,329 4.0 258 6.6
2003 1,058 −20.4 213 −17.4
2004 1,570 48.4 297 39.4
2005 1,643 4.6 320 7.7
2006 1,755 6.8 363 13.4
2007 2,097 19.5 461 27.0
2008 2,205 5.2 496 7.6
2009 2,365 7.3 534 7.7
2010 2,458 3.9 565 5.8
2011 2,471 0.5 583 3.2
2012 2,503 1.3 606 3.9
注：1998年の国際旅行収支伸率は米ドルベースの比較による。






















































総 数 10,576,915 100.0 24,714,324 100.0 25,032,708 100.0 1.3 136.7
シンガポール 5,922,306 56.0 13,372,647 54.1 13,014,268 52.0 -2.7 119.8
インドネシア 621,651 5.9 2,134,381 8.6 2,382,606 9.5 11.6 283.3
中 国 422,624 4.0 1,250,536 5.1 1,558,785 6.2 24.6 268.8
タ イ 1,152,296 10.9 1,442,048 5.8 1,263,024 5.0 -12.4 9.6
ブルネイ 215,634 2.0 1,239,404 5.0 1,258,070 5.0 1.5 483.4
イ ン ド 145,153 1.4 693,056 2.8 691,271 2.8 -0.3 376.2
フィリピン 90,430 0.9 362,101 1.5 508,744 2.0 40.5 462.6
オーストラリア 144,507 1.4 558,411 2.3 507,948 2.0 -9.0 251.5
日 本 213,527 2.0 386,974 1.6 470,008 1.9 21.5 120.1
イギリス 125,569 1.2 403,940 1.6 402,207 1.6 -0.4 220.3
韓 国 46,246 0.4 263,428 1.1 283,977 1.1 7.8 514.1
台 湾 137,419 1.3 233,783 0.9 242,519 1.0 3.7 76.5
アメリカ 131,071 1.2 216,755 0.9 240,134 1.0 10.8 83.2
ベトナム 21,663 0.2 173,783 0.7 211,008 0.8 21.4 874.0
フランス 23,822 0.2 127,980 0.5 136,172 0.5 6.4 471.6




























































































































































































































































































は 旧 通 商 産 業 省（Ministry of Trade and
Industry）の監督のもと1972年に発足した。その
後，同政府観光局は1987年に文化芸術観光省




































































































































































































































































PATA Travel Tour Expo (Philippines),
International Travel Exhibition (Ho Chi Minh),
Shanghai World Expo 2010, Taipei International
Travel Fair, Japan JATA, Korea World Travel
Fair, Arabian Travel Mart (ATM) Dubai, South
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Asia Travel & Trade Exhibition (SATTE) New






















Mega Sale Carnival, Formula 1 PETRONAS
Malaysia Grand Prix, Malaysian Motorcycle






CNN International, National Geographic
Channel, Fox, Sky, Star, BBC Worldwide,
CNBC Asia, Discovery Networks, AXN





Formula 1 PETRONAS Malaysia Grand Prix,
West Side Story Musical, Langkawi
International Mountain Bike Challenge 2010,
Malaysia International Gourmet Festival




ESPN, soccernet. com, bbc. com, skysports.
com等で同国の魅力を世界に向けて発信。
ⅴ．民間企業との共同広告の実施






















































The British Birdwatching Fair, Rutland（英国），


































Malaysia Healthcare Travel Council（MHTC）や






























（The Formula 1 PETRONAS Malaysian Grand















Travel & Dive Expo （T-DEX）2010（バンコッ
















同 国 政 府 観 光 局 で は SNS 用 に「The







































































the Middle East Muslim Tourism Service
Expectation and Satisfaction Gap in Malaysian
Accommodation Providers，Muslim Customers
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